







Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Perkiraan market potential dari produk permen pengganti rokok dari 
merek M-TAN mencapai angka Rp 33.973.990,-. Dari market 
potential tersebut, UMKM M-TAN berpotensi meraih market share 
sekitar 14,28% dari potensi pasar yang ada, yaitu dengan nilai Rp 
4.853.570,- /bulan. 
2. Strategi pemasaran yang tepat untuk produk permen pengganti rokok 
dari merek M-TAN berdasarkan analisis matriks SWOT telah 
didapatkan sebelas alternatif strategi, Berdasarkan matriks QSPM 
telah didapatkan bahwa UMKM M-TAN dapat menerapkan strategi 
dengan memperbanyak promosi produk (Strategi memperoleh 
peringkat 1 dengan total nilai TAS 0,52), dan diikuti dengan strategi 
untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemasaran (Strategi 
memperoleh peringkat 2 dengan total nilai TAS 0,46), serta 
meningkatkan kualitas dan pelayanan untuk menarik konsumen 
(Strategi memperoleh peringkat 3 dengan total nilai TAS 0,43). 
6.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dapat 
menghitung market potential dan market share menggunakan beberapa 
ukuran seperti nilai penjualan, volume penjualan, jumlah pelanggan, dan 
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